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Abstract
In accordance with current curriculum guidelines, upper secondary school 
students learn human evolution in biology class. Many teaching practices about 
human evolution have been reported, where many teaching materials have 
been developed. However, teaching this unit with these practices is actually 
quite difficult because they require expensive teaching materials such as human 
skull replicas. In most practices mentioned above, educational effects have not 
been confirmed. For this study, we produced miniature replicas of human skulls 
（Australopithecus afarensis, Paranthropus boisei, Homo erectus, Homo sapiens, and 
Gorilla gorilla） using three-dimensional （3D） printing technology, which is 
widely used recently. For human evolution lessons, we used miniature replicas 
of human skulls to teach human evolution to 66 students of third grade in three 
upper secondary schools: two private schools and a public school. Results of 
pre/post tests suggest that this study program incorporating miniature replicas 
contributed to student recognition of skull structures, student formation of 
































have evolved through repeated speciation and extinction. Additionally, results 
showed that this study program can promote student understanding of human 
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資料１　ワークシート
157
3Dプリンターを利用した人類頭骨のミニレプリカ教材の開発とその教育効果の検討
資料２　授業前後アンケート
人類の進化に関するアンケート
・ 次の①〜⑪の質問に関して、 [　　]の中から当てはまるものを選び、丸をつけ
て、回答してください。※成績には一切関係しません
①　『大後頭孔』がどの部位の名称であるかを理解している　　　
②　『おとがい』がどの部位の名称であるかを理解している
③　『眼窩上隆起』がどの部位の名称であるかを理解している
④　人類が進化する過程では、絶滅と種分化が繰り返されてきた
⑤　 人類の進化の変遷を図示すると、枝分かれというより直線的な図となる
⑥　頭骨を調べることで、食生活のようすを推定することができる
⑦　 頭骨を調べることで、二足歩行していたかどうかを推定することができる
⑧　その生息環境で生活するのに都合の良い骨格が進化する
⑨　人類の進化の過程において、退化した形質はない　　　　　
⑩　 脳の大きさの進化は、集団内でのコミュニケーションの発達と関連している
⑪　 類人猿と人類が分岐（種分化）してから、どれくらいの時間が経っている
と思いますか
＜選択肢＞①〜③[　はい　・　いいえ　] 　　
④〜⑩ [そう思う・少しそう思う・あまりそう思わない・そう思わない]
⑪[　１万年・５万年・10万年・50万年・100万年・500万年・1000万年・5000万年　］
・ 今日の授業を通して、人類の進化に関して詳しく調べてみたいと思うようになり
ましたか　※「そう思う」および「少しそう思う」と回答した人はどのようなこ
とを調べてみたいかを自由に書いてください．
　　
・ 頭骨の模型を使った今回の授業を通して気が付いたこと・理解が深まったことを
自由に書いてください。
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